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DOÍI Fernando de Norzagaray y Escudero, 
Secretario de S. M. con ejercicio de de-
cretos, Caballero Oran-Cruz de la Real 
y distinguida Orden de Carlos I I I , de la 
de, Skú] HM-menegildo, de la Real y 
'ihlliíar ifad&an Fernando, de la AtnVH-
ctína de Isabel la Católica, y de la Real 
y militar Portuguesa de Nuestra Señora 
dé ia Gdncéjpcim $ ViMavMWa^Grm* 
Oficial de la Legión de Honor, Caballero 
dé segunda clase de la Real y militar de 
San Femando y. dos. veces de la de jrri-
mera; dé la de San Hermenegildo, con-
•déütorado cóh varias Cruces de distinción 
poi- acciones de Guerra, benemérito de 
la Patria, Académico de hvmr de ia Real 
de Nobles y beUas artes de San Luis de 
• Zaragoza, G'entil hombre de Cámara de 
\ S. M. con ejercicio. Teniente General de 
' los Reales Ftfercitos, Gobernador y Ca-
pitán General, Gefe Superior Político y 
de Hacienda de láS Islas Filipinas, Pre-
sidente de su Real Audiencia Chancille-
ría, y del Escmo. Ayuntamiento de la 
'- Capital, Juez Subdelegado de la Renta de 
Correos, Vice-Patrono-Real, y Director é 
Inspector General de todas las armas é 
i i^siiíutos de este Ejército, etc. etc. etc. 
llago sabor: Que con esta fecha he de-
érétádd lo siguiente.=;Debiendo publicarse la 
lauta Bula para el bienio préesimo de 1800 
y 01 en la primera Dominica de adviento 27 
del actual, según me xivisa el Sr. Comisario 
general Subdelegado de Cruzada en estas Islas, 
Ncwgo en prevenir á todos los tribunales y 
vecinos de esta Ciudad concurran íi la so-
/emnidad de dicha publicación y subsecuentes 
funciones, advirtiendo que el paseo ó publi-
cación se verificará on la tarde de la vís-
pera en coche, y (i pié el dia de la cebibracion 
en que el tribunal sale reunido desde su 
casa á la Iglesia de San Agustin, según pre-
viene la Real órden de $8 de Abri l de 1850. 
Publíquese por bando y ofíciese con inserción 
de este decreto, á quienes corresponde, con-
testándose al •referido Sr. Comisario y fecho 
archívese.=Y para que llegue á noticia de 
lodos se publicará por bando, remitiéndose 
copia autorizada al Alcalde mayor 1.° de esta 
provincia para igual publicación.=Dado en 
el lleal Palacio de Manila á 23 de Noviembru 
de 1859.=Fernando de Norzagaray.=E1 Se-
cretario.=P. S.==Antonio de Carcer.=Es co-
pia, Antonio de Garcer. 
— M l m 
embarazo. Asistió á este solemne acto el 
Escmo. Sr. Gobernador Capitán General con 
el Real Acuerdo y el Escmo. Ayuntamiento; 
habiendo también asistido al coro el Escmo. é 
Illmo. Sr. Arzobispo metropolitano, y todas 
las corporaciones civiles y militares con 
el Sr. General 2.° Cabo y sus respectivos 
gefes á la cabeza; uniendo todos sus votos 
sinceros en favor de nuestra amada Soberana. 
Concluido que fué dicho acto, al que asistió 
numerosa concurrencia, pasó el Escmo. Sr. 
Capitán General á su palacio, donde desde 
el balcón principal, y bajo el retrato de S. M. 
prééenció el aesñle del •Regimiento Infantería 
núm. 0 que se hallaba formado en la plaza, 
y, habia ejecutado las tres -descargas de or-
denanza, á las que siguieron las correspon-
dientes salvas de Artillería. 
SECCION MILITAR. 
Orden de la p t ó a del 23 al U de Noviembre 
de 18S9. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de a plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Carlos Cnjigns.— 
Para San Gabriel. E l Comandante graduado Cdpmffl 
D. Rafael Halleg, por atrasado.—Para Arroceros. 
E l Comandante graduado Capitán D. Joaquin Prat 
y Parrel la. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante n á m . 4. Vi-
sita de Hospital y provisiones, Castilla n ú m . 10. 
Sargento para el paseo de los enfermos. Principe 
núm. 6. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal . 
, 1 — — 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 24 DE NOVIEMBRE. 
J U E V E S . San Juan de la Cruz Confesor, y las 
Santas Flora y María Viryenes y Mártires. 
.uno-A- S A M O DE MAÑANA. 
s a o ^ n o I í ' S ^ 
V I E R N E S . Santa Catalina Virgen y S. Moisés 
Presbítero Mártires. 
* T T ' ^ T J A, T í T W T T rííTí l M l A V : 
SECCION IDITORIAL. 
Ayer mañana tüvo lugar en la Catedral, 
la misa y función en acción de gracias al 
Todopodeióso con el plausible y fausto nio-
Uvo de haber entrado S. M. la Reina Nuestra 
Sefiora (Q. D. G.) en el quinto mes de s-u 
En la fragata española Margarita que pro-
cedente de Cádiz fondeó en este puerto an-
teayer, han venido de pasageros los señores 
Coronel de E. M. D. Antonio Hodriguez de 
Carassa con su señora é hija, Teniente de 
Infantería D. José Domingucz Cordón, 3 
sargentos y S cabos, Subteniente de idem 
D. Miguel Trujillo y Piza, Subtenientes 
de Artillería D. Francisco Navarro, D. An-
tonio Lallana y Aceves, D. Francisco Gri-
jalba y García, D. José Campos y Alguacil, 
D. Santiago García y Rodriguez y D. Victor 
Castillo y Miguel, médico mayor del Ejército 
D. Bartolomé Pons y Centí, su señora y 5 
hijos. Interventor de Real Hacienda en Ta-
yabas D. Avelardo Cuesta, Teniente segundo 
de Carabineros de Real Hacienda D. Lucio 
Élio y Arteta, Oficial de Real Hacienda en 
Albay D. Dámaso Balsalobre, Oficial 4.° 1." de 
la Secretaría del Superior gobierno D. Mar-
celiano Hidalgo, empleado D. José Mont 
Serrat, su señora y un niño y los particu-
lares D. José Villegas, D. Pedro Lamadrid 
con dos hermanas menores y D. Manuel Muñoz 
y Villegas. ^ 
El comercio de Filipinas y el Peninsular 
creemos agradecerá á nuestro Cónsul español, 
en Singapor Sr. D. Balbino Cortés el precio 
comento de los productos en venta en aquella 
plaza que insertamos hoy en el Boletín. 
Las esactas apreciaciones que hace sobre 
el actual estado de los negocios, variados ar-
tículos, é importancia de las operaciones que 
allí tienen lugar, dan á conocer al comercio 
en general, lo aprcciables de unos datos hasta 
ahora desconocidos de una gran parte de la 
gente de negocios. 
Ya indicamos en nuestro número del mártes 
que la Córte habia regresado á Madrid y re-
señamos la solemne pompa con que hicieron 
SS. MM. la visita de costumbre al templo de 
Atocha; echando ahora una ojeada retrospec-
tiva haremos mención de lo mas notable que 
ocurrió en el Real sitio de San Ildefonso.du-
rante los últimos dias que estuvieron nuestros 
Soberanos disfrutando en aquella deliciosa 
jornada. 
El dia (i de Setiembre último hubo uta 
Cíicería en el Real sitio de San Ildefonso, 
empezó á la una y media de la tarde y terminó 
á las seis. Según la invitación de S. M. los 
convidados se hallaron á las doce en Riofrio, 
no en trage de caza sino de campo, con-
forme á los deseos de la Reina. Los convi-
dados, por elección de S. M. , fueron; el Ge-
neral Serrano y su señora, el Marqués de 
Mirabel, el de Miraflores, el Embajador de 
Francia con su señora, el de Austria con la 
suya, el Ministro de Bélgica, el de Inglaterra 
•con su señora, el encargado de negocios de 
Prusia con su señora, el de las Dos-Sicilias, 
él de los Estados-Unidos, el introductor de 
Epibajadores, el Presidente del Consejo de 
Ministros con su señora, el Ministro de Es-
tado, el de Gobernación, el de Fomento, el 
de Marina con su señora, el de Gracia y 
Justicia y te señora del de Hacienda; los Du-
ques de Bailen, el Marqués de Alcañices, el 
Mayordomo de la Infanta doña Amalia, el 
Iiu'i'ndonte con su señora, el General Lemery, 
ol General Belestá, el Coronel Cuadros, un 
Gentil hombre del interior, el Marqués de 
San Gregorio y la Camarera mayor, y el Aya 
de SS. AA. con el Conde de Balazote, que 
como montero mayor, ha sido el que ha di-
rigido la cacería. 
De los convidados solo faltaron por hallarse 
indispuestos, el Infante D. Francisco, la Mar-
quesa de Alcañices y el Marqués de Mira-
llores. Las señoras lucían vestidos claros con 
sombreritos-pamelas y los hombres indistin-
tamente levita ó chaqué con el hongo. 
El Infante D. Sebastian precedió á los Reyes 
y la llegada de estos á Riofrio, cuya dis-
tancia de dos leguas y media desde San I l -
defonso, corrieron SS. MM. en 3o minutos: 
so hallaban formados trescientos ojeadores 
con el administrador del Patrimonio, y veinti-
cuatro guardas á ia cabeza, y una vez co-
locadas las señoras á las inmediaciones de 
S. M. la Reina en los balcones de aquel pre-
cioso palacio, que Como es sabido, ocupa la 
cima del monte, dió principio la cacería. 
El Conde de Balazote, que todo lo habia 
preparado de antemano con una inteligencia 
y una precisión que le honran sobre ma-
nera, presentó á S. M. , de cuyo lado no se 
apartó un momento, en una bolsa de terciopelo 
verde las bolas para el sorteo de los puestos, 
y distribuidos los cazadores sonó la trompeta, 
y pronto seiscientas ó mas reses, empujadas 
por los ojeadores se desparramaron por aquella 
parte del monte pasando lijeras como el rayo 
por delante de sus verdaderos perseguidores. 
Oyéronse diferentes disparos, ahullaron los 
heridos jabalíes, balaron dulce y lastimosa 
mente los inofensivos paletos, y bramaron 
con desgarrador ahullido los altivos venados. 
El dia 7 hubo otra batida en Riofrio bajo 
la esclusiva dirección de S. M. el Rey, solo 
fueron, según un corresponsal de L a España, 
catorce escopetas, y sin embargo, han de-
jado tendidas en el campo cincuenta reses. 
Acompañaban á S. M. el Rey, los Generales 
Lemery, Fitor y Belestá, el Marqués de A l -
cañices, los Ayudantes Magenis, Cuadros y 
Arciyaga, el Presidente de este Cabildo Don 
Manuel Sacristán, el Secretario de Alabar-
deros Sr. Ferrer, y los Sres. Güelbenzu, Hi-
dalgo y Calderón^ con un médico de Cá-
mara. 'Salieron á las siete de la mañana, 
y á las ocho y media dieron el primer ojeo 
á la falda del monte. Después fueron su-
biendo con otros doS ojeos hasta el palacio, y 
á la una se sentaron á la mesa, que estuvo 
servida con el buen gusto y abundancia que 
distingue siempre á nuestros Monarcas, rei-
nando una franqueza de la que solo pueden 
formar idea los que hayan tenido el honor 
de ser recibidos por S. M. el Rey sin el fausto 
y las exigencias de la etiqueta. La conver-
sación animada y siempre instructiva del 
augusto esposo de nuestra Reina, hizo do-
blemente agradable el rato á los convidados, 
que descansaron jugando al billar, para volver 
de nuevo á la caza. Dieron otras tres batidas, 
en las otras tres líneas de puestos que tiene 
el monte, y regresaron al Sitio á las ocho 
y media de la noche. Se habla con elogio de 
un tiro hecho por S. M. el Rey, dando muerte 
instantánea á ün venado, que se reputa por 
uno de los mayores del monte. 
Las reses muertas en la cacería de Rio-
frio, fueron distribuidas entre el Cuerpo diplo-
mático. Ministros y Gefes de Palacio. A Mr. 
Darrot le tocó el magnífico venado muerto 
por el Marqués de Mirabel; á Mr. Bacbannan, 
un jabali y un paleto. 
El dia* 8 siguiente tuvo otra vez Scgovia 
la satisfacción de ver á SS. MM. dentro de 
sus muros. La fuerza del provincial de Va-
Hadolid se hallaba formada desde las cuatro 
en las calles que habia de atravesar la régia 
comitiva, hasta llegar á la casa de la moneda. 
Esperaban á sus Magostados á la puerta de 
la fábrica el Director general de casas de 
moneda, el Superintendente de la de aquella 
ciudad, los individuos del Ayuntamiento, los 
Jefes y Oficiales de artil-lerfa y una guardia 
de honor compuesta de caballeros Cadetes de 
la misma arma. SS. MM. visitaren deteni-
damente todas las dependencias de la fá-
brica, habiendo salido muy complacidas, des-
pués de haber presenciado las operaciones de 
fundición, de estivo, grabado, lavado y acu-
ñación, y de haber tomado algunos dulces y 
refresco que se les tenia preparado. 
Después de la visita necha á la casa de 
moneda, estuvieron los Reyes en; la Fuen-
cisla, en el precioso templo de los Templarios 
y en las magnificas ruinas del convento del 
"Parral. 
Segovia, desde las seis de la mañana, es-
taba adornada con gallardetes, banderas, y 
colgaduras. Las calles apenas bastaban á con-
tener al pueblo que se dirigía á la carre-
tera á esperar á SS. MM. Un repique ge-
neral de campanas y salvas de artillería, anun-
ciaron la aproximación de los Reyes a aquella 
capital. Su entrada se verificó por San Ga-
briel; allí la diputación y Ayuntamiento tu-
vieron el honor de recibir á las augustas 
personas que se dirigieron por la plazuela 
del Salvador, calle de San Antolin, Azoguejo, 
calle Real, cinteria, plaza de la Constitución 
á la Catedral, donde llegaron á las doce y 
media entre los mil vivas del pueblo. A l bajar 
del coche recibieron á las Reales personas los 
ministros de la Guerra y presidente del Con-
sejo, de Estado, Hacienda, Gobernación, Fo-
mento y Gracia y Justicia, y las autoridades 
de la provincia; y en la puerta del templo 
aguardaban el P. Claret, el Obispo de Segovia 
y todo el clero. SS. MM. oyeron una misa 
rezada y asistieron, también de rodillas, al 
Te-Deunl y la Salve que se cantaron inme-
diatamente. 
S. M. la Reina vestía de blanco con ador-
nos de rosa, cubriendo su cabeza con una 
mantilla blanca también, que añadía nuevos 
encantos á su semblante. Su augusto esposo, 
afable siempre, vestía el gran uniforme de 
Capitán general, con la banda de Carlos I I I , 
y en la carretela abierta, tirada por ocho 
magníficos caballos castaños, que ocupaban 
los augustos señores, venían también SS. AA. 
reales el Príncipe de Asturias y la Infanta 
doña Isabel. Los Infantes D. Francisco y Don 
Sebastian vestían como S. M. el Rey, y en 
dos coches distintos, seguían con sus res-
pectivas servidumbres, el coche Real. De la 
catedral se dirigieron SS. MM. por la calle 
de los Leones, plaza de Isabel I I y Canongía, 
al Real Alcázar, Colegio de Artillería. El an-
tiguo alcázar de los Reyes Católicos, que 
sirve hoy de colegio, estaba adornado con 
gallardetes y banderolas, elevándose á la en-
trada del foso que lo circunda, un elegante 
aunque sencillo arco de verde follage, sobre 
el que se leían estas palabras: 
EL COLI'CIO DE ARTILLERIA A SU REINA. 
A la izquierda, y en la bajada que con-
duce al gimnasio, se veía otra verde portada, 
sobre la cual habia escrito: 
-r.i! f t f inotf iuq EBJnciií) ñor» í»JíiáttU5íHUJlyoie obnnñ 
AMOR Y RESPETO. 
El Director del arma, Sr. Serrano, se ha-
llaba con su gran Estado mayor de Oficiales 
de artillería y Profesores del Colegio, á la 
puerta de este, y allí tuvo el honor de re-
cibir á SS. MM., que pasaron á descansar 
breves momentos. El Rey con la Infanta á 
las habitaciones que al efecto estaban dis-
puestas en el piso alto; y S. M. la Reina 
con los Príncipes, á la sala del Cordón, al 
antiguo tocador de Isabel i ] donde los ar-
tilleros habían tenido la oportuna idea de 
preparar elegantemente el de Isabel I I . En el 
salón del Trono recibieron después un nu-
meroso besamanos, y desde allí pasaron al 
comedor, que estaba suntuosamente dispuesto 
en la Biblioteca. 
Tuvieron el honor de sentarse con S. M . 
á la mesa los ministros, los Jefes de Pala-
cio y las Autoridades de la provincia, con 
las señoras de los primeros y de los segun-
dos, y las damas que acompañaban á la Reina. 
Desde la mesa pasaron los regios huéspedes 
al gimnasio, donde tuvieron ocasión de aplau-
dir el desarrollo y la agilidad de los jóvenes 
que reciben su educación militar en el Co-
legio de Artillería. 
'Terminados estos ejercicios, fueron SS. MM. 
al Ayuntamiento, donde después de descansar 
breves instantes en el salón estucado, se dig-
naron asomarse al balcón, siendo saludados 
con estrepitosos vivas y sincera aclamación por 
el inmenso gentío que invadía la plaza. E l 
entusiasmo subió de punto cuando la cari-
ñosa madre de los españoles cogió en sus brazos 
el tierno Príncipe de Asturias, y le mostró 
al pueblo segoviano. Los gritos, los aplau-
sos y las bendiciones mas sencillas, pero mas 
sinceras que hemos escuchado nunca, se es-
tuvieron oyendo hasta que SS. MM. se re-
tiraron de la plaza para dirigirse á la Maes-
tranza. 
Desde un balcón de este edificio presen-
ciaron, aunque con poca luz, pues ya eran 
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las siete de la larde, los disparos de canon 
y ejercicios de los alumnos; y por último, 
los fuegos artificiales y la luz eléctrica. 
A las nueve y media de la noche volvie-
ron sus Magestades á la Granja por medio 
de una doble fda de hachones sostenidos por 
artilleros ú caballo, y que dicroa á la vuelta 
de la regia comitiva, que volaba mas que 
corría, por el camino de Segovia á San I l -
defonso, saludada al paso por los mas estre-
pitosos vivas. 
Parece que uno de los actos mas acertados 
que ha ejercido S. M. la Reina durante su 
visita ú Segovia, ha sido la concesión de una 
Subtenencia de infantería al Cadete del Colegio 
de artillería D. Gerónimo Frasno. 
Decimos que ha sido muy acertado tal acto 
de bondad, porqu'e ese Cadete era hijo de 
uno de los Oficiales mas aprovechados que 
tenia el Ejército. El Coronel I ) . Claudio Frasno, 
profesor que fué del Colegio de Artillería y 
autor de algunas obras que aun hoy sirven 
de texto para la enseñanza en el mismo, ad-
quirió una enfermedad á consecuencia de la 
constante aplicación que mostró á los estu-
dios mas ditíciles por espacio de veinte años. 
Esa enfermedad le llevó al sepulcro todavía 
en una edad de vir i l brio, y no pudo dejar 
otro legado ni mas medios de educación á 
su infeliz hijo, que un nombre respetable y 
sin tacha. Así, pues, la gracia de la Reina re-
cayó en un vastago de tan distinguida persona. 
También se asegura que ha premiado otros 
dos hijos del distinguido profesor Sr. Teniente 
coronel Balanzat, fallecido también siendo pro-
fesor de la escuela. 
Acciones tan magnánimas revelan el pen-
samiento de la magestad, y aumentan los 
destellos de su prestigio. 
lié aquí pormenores sobre los actos de ca-
ridad que ha ejercido S. M. la Reina en su 
visita á Segovia. 
La distribución entre los establecimientos 
do beneficencia y los pobres de esta ciudad, 
de los 40,000 reales librados por S. M. la 
Reina, se ha verificado de la manera siguiente: 
Al hospital, 4,000 rs. A la casa inclusa. 4,000. 
Al asilo de huéfanos, 4,000. A la conferencia 
de hombres dé San Vicente de Paul, 3,000. 
A la de señoras, 2,000. A los pobres, 9,828. 
Lotes a doce huérfanas, 12,000. Para limos-
nas reservadas á la caridad de los señores 
Godernador y Obispo de esta diócesis, 1,172. 
Se dieron á los pobres mil panes por cuenta 
de la Junta de Beneficencia y un rancho 
bueno. 
El dia 10 S. M. dió en San Ildefonso una 
comida de despedida, á la que fueron invitadas 
000 personas, teniendo lugar aquella en el 
delicioso sitio llamado El Mar. 
A lo largo del paseo que circunda al es-
tanque se hábia dispuesto una larguísima mesa 
donde podían colocarse cómodamente doscien-
tas personas, y en la cual las llores en mag-
níficos y caprichosos ramos, recreaban los 
ojos, en tanto que los mas suculentos man-
jares escitaban el apetito do los concurrentes. 
S. M. la Reina, que á pesar de hallarse 
ligeramente indispuesta no quiso faltar a la 
fiesta por consideración y afecto á sus con-
vidados, salió de Palacio poco después de las 
cuatro, acompañada de sus hijos, del Rey, 
de los Infantes D. Francisco, D. Sebastian 
y doña María Amalia: recibida por los Minis-
tros á la entrada del jardín, y seguida por 
el cuerpo diplomático y demás convidados, 
se encaminó á las fuentes de los Vientos, de 
la Carrera de Caballos y dé Andrómeda, de-
teniéndose en todas largo espacio y conver-
sando afectuosamente con cuantas personas ha-
llaba al paso teniendo para todos una frase 
cariñosa, una palabra de afecto. 
Ya en el Mar, y después de lomar un helado, 
invitó á las señoras á que se acercaran. 
No haremos mas elogio de los manjares sino 
que eran dignos de la augusta persona que 
obsequiaba, tantos y tan delicados eran, y 
tanto convidaba lo apacible de la tarde, la 
magnificencia del estanque, que el estómago 
mas flaco hubiera sucumbido álas tentaciones. 
No bajarían de seiscientos los concurrentes, 
y entre ellos mas de doscientos jóvenes Ca-
cletes. 
S. M. la Reina, según cartas de San I l -
defonso tuvo la felicísima ocurrencia de 
mandar que fueran invitados todos los alum-
nos y Cadetes del Colegio de Artillería de 
Segovia, que fueron marchando á pié como 
unos veteranos con su arma al hombro, y 
hicieron sus pabellones para hacer trozos el 
jamón y el pavo, y pasar á la bayoneta los 
dulces y los vizcochos. SS. MM. han que-
rido devolver á los Colegiales el respetuoso 
y magnífico recibimiento que les hicieron el 
dia pasado. 
Las cartas de San Ildefonso traen porme-
nores del baile que ha tenido lugar en Se-
govia en obsequio del Director general de 
Artillería y de su esposa la Condesa de San 
Antonio, en casa del Director del Colegio de 
Cadetes de Segovia, el Brigadier Sr. Benenc, 
á cuyo distinguido é ilustrado Jefe parece que 
justamente ha concedido S. M. la gran cruz 
de Isabel la Católica. Entre las damas y se-
ñoritas que asistieron á esta función, se cuen-
tan la Condesa de San Antonio, deslumbra-
dora de elegancia y de belleza, á la Duquesa 
de la Roca, Marquesa de Lozoya, Condesa 
de Santibañez, Condesa de Puñonroslro y su 
hermana. Condesa de Superunda, á las espo-
sas de los Coroneles de caballería Sres. Jove 
y Lallave; Sras. de Dusmet, Elizalde, Ramos, 
viuda é hija política del General Liñan, Ber-
mudez. Cascajares; viuda é hijas de Carvajal, 
señora y señorita de flerice y señoritas de 
Lallave, de Hoyos, de Ramos, de Atienza, de 
Campuzano, dé Salas, de León y otras que 
sentimos no recordar en este momento. 
I REVISTA MERCAMIL. 
Manila 24-. de Noviembre de 1859. 
Las noticias del último correo son poco 
favorables para nuestro mercado. En Europa 
reinaba mucha desconfianza en el comercio 
que tenía paralizados los negocios. 
Los azúcares bajaban en todas partes á 
precios que hacen imposible las remisiones 
de esta plaza sin un gran descenso en los 
precios actuales. 
La próesima llegada de tropas á China que 
nos anuncian los periódicos de este correo 
harán dar un gran movimiento á las pro-
visiones y bebidas de España. 
A b a c á . S e han realizado unos 10,000 picos 
de clases corrientes á 5-(i/ioo y unos 60 picos 
de quilot á 6-2Ü: este artículo será probable 
se sostenga en este precio por algún tiempo. 
Azúcar.—Se han contratado unos 13,000 
picos de corriente á S S-50, de Iloilo se 
han realizado 1831 picos á §-56 y 700 á 3-75, 
de Cebú, 3238 picos á 3 75, de Balavan 390 
á 3-72 y de Taal 1638 á 3-72. 
fírm.—4,000 pastas despachada la blanca 
á 17 ps. ciento y la negra á 11 ps. ciento. 
Bayones.—19,250 á 4 ps el ciento. 
Bejucos partidos. —Se han realizado unos 
80,000 de 1-50 á 1-87 por pico. 
Cueros.—Algunas pequeñas partidas se han 
colocado de 7-50 á 7-75 los de carabao y 
á 16 pesos por pico de los de vaca. 
Síímcao.—Solo tenemos noticia de una par-
tida de 350 picos, de Iloilo vendido á 1-20 
por pico. 
EFECTOS PENINSULARES. 
En los quince días trascurridos no ha sufrido 
alteración notable los precios y solo cuando 
se sepa de un modo positivo la salida de 
Europa de la espedicion contra China em-
pezará á agitarse el mercado. 





Anisado de 18° (a o 
Vino tinto pipa » 
Jerez di) » 
Moscatel » » o. 
Málaga » » 3. 
Garbanzos i i 1-27. 
• Frijoles » » 1. 
Fideos U ,. 2-50. 
Aceite » » 3. 
Harina barril de i » » 11-25. 
ESPORTACIO.N DURANTE LA QUINCENA. 
Abacá 7,916 picos. 
Azúcar 10,000 id. 
Sibucao 1,500 id. 
Cueros. . 282 id. 
Añil 67 qtl . 
Cafe 50 picos. 
Bejucos 100 id. 
Tintarron. . . . . . . 358 tinaj. 
FLETES.—Cont inúan bajos sin embargo de 
haber mejorado un poco los de Inglaterra que 
están á £ 2-0 para azúcar y á los Estados-
Unidos á 3 pesos por cada 4"fardos de abacá. 
CAHRIOS.—Sobre Londres las de primera clase 
á 4 3 Vi por 6 m. v. las á 36 d. v. á 4 
2 l i 2 . 
Sobre Ilong-kong á 13 I i 2 por 100 de premio 
de 30 d. v. 
Sobre Emuy á 16 por 100 de premio de 
30 d. v. pagables en pesos mejicanos. 
PLATA de 10 á 10 1|2 por ciento de premio. 
C A M B I O S . Obsorvaciones. 
IJL gr.'lJO íiCT ÍÍQ 
Ultimas ventas. 
Sobre Londres. Letras de Banco \ 
6 m. 4—3 i]4. 
Idem de 30 dias 4—2 I i 2 . 
Sobre E s p a ñ a 4 p § premio. 
Idem sobro Ilong-kong 13 l i 2 p g 
premio 30 d. v. 
Id. sobro E m u y 16 p 3 p. 30 d. v. 
Plata 10 p § premio. 
F L E T E S . 
Para Inglaterra.—L. 1 — 10 por tonelada do azúcar. 
L . 1—15 por id. de abacu y cueros. 
L . 3— por id. de 50 pies cúbicos 
tabacos y otros efectos. 
„ E.-Unidos.—Pesos 5 por tonelada de 40 pies 
para abacá. 
„ Austra l ia .—L. 1—15 por tonelada de azúcar. 
L . 3 A 3 10 jarcia de abacá y 
tabacos. 
„ California.—Pesos 8 tonelada de azúcar. 
— 7 1M de abacá. 
ob fJ'ioj/n el k aobní80üiiín ana /; iiCdfi'i&qaa. 
U L T I M A S P E C H A S . 
De Madrid. 21 de Setiembre' 
„ Londres 27 
„ París 27 
„ Estados-Unidos 10 
„ California 22 
„ Australia 16 
n Singapore 16 










PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
ARTICULOS. 
Abacá blanco de Sorsogon.. . . 
Id. corriente | . 
Lupiz i 
Quilot 
Aceite do la Laguna de 16 gtas. 
Idem de Visayas, . 
Ajonjolí 
Algodón con pepita. 
Idem limpio y prensado. . . 
Almáciga blanca de 1.a 
Idem do 5¿.a idem 
Añil de la Laguna de 1." y 2 . ' 
Id. de llocos de 1.a, 2.a y 3.* 
Arroz de llocos y Zambales. . 
Idem de Pangasinan . . . . 
Azufre 
Azúcar de 1.a 
Idem de 2.a 
Idem de 3.a 
Idem Cebú é Iloilo 
Idem Taal 
Idem Pampanga 
Astas de carabao 
Aletas de tiburón 
Arorú . . 
Balate de primera 
Idem de segunda 
Idem de tercera 
Bayones de Capiz 1.a 
Idem de 2.a . . . 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem de Masbate 
Cacao de Cebú 
Idem de Misamis 1.a 
Idem del monte 
Café limpio 




































































































Carey 1.a corriente 
Idem de 2.a 
Cera amarilla 
Cigarros de primera superior. . 




Cueros secos de carabao 
Idem salados prensados. . . . 
Idem de vaca , secos 
Idem secos de venado 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Jarcia abacá de Sta. Mesa por ma 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca de Cebú 
Idem de Samar 
Medriñaques de Cebú 
Idem de Samar 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . . 
Nido superior 
Oro de Pictao en Misamis. . . . 
Idem de Mambulao 
Idem de Surigao 
Paláy corriente de Malabon. . . 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Cápiz. . . . . 
Ron 









































































































































Cavan de arroz. 4 2 7 libras. 
De café. . . . 52 
De cacao. . . 83 
De trigo. . . 450 
próximamente . 
Para líqmdos. 
L a unidad monetária es el peso fuerte y su divisor el real de plata que tiene 42 4 ¡2 centavos 
de peso 6 20 cuartos. 
E l pico y sus divisores son pesas chinas, de uso general en el comercio de frutos del pais. 
E l cavan y los suyos son medidas esclusivas del archipiélago. 
E l tael se usa sólo para el peso de oro no acuñado y perlas. Para uü pico de trigo se miden 





E l galón (4 4 {2 
botellas) es una 
ganta próx ima-
mente. 
















































Barca E s p . . 
Id, id. . 
Berg. IIol . . 
Barca Amer 
Id. E s p . . 




Berg. E s p . . 
F r a g . Amer 
Id. Esp . . 
Berg. S. M. 
Gorb. E s p . . 
Barca id. . 
F r a g . id. . 
Barca id. . 
Id. id. . 
Id. id. . 
Frag . id. . 
Id. ing. . 
Berg. Esp . . 
Frag . Amer 
Id. id. . 
Vapor E s p . 
Barca id. . 
Id. id. . 
F r a g . Amer 
Id. id. . 
Id. E s p . . 
Barca id, . 
Id. id. . 
Berg. id. . 
F r a g . Amer 
Berg. ing. . 
Frag. id. . 
Berg-goleta 
Frag . IIamb 
Id. ing. . 
Barca E s p . . 
F r a g . id. . 
Id. ing. . 
Berg. E s p . . 
Id. id. . 
V . de g." id. 
Frag . Amer 
Berg. E s p . . 
Id. id. . 
Id. id. . 
F r a g . Frane 
Vapor ing. . 




Nueva Rosita. . . 
Bella Ro3¿i. . . . 
Henrieta 
Joseph Bul ler . . . 
Santa Lucía . . . . 
Magnolia 
Manolita 






Nueva Engrac ia . . 
Preciosa 
Bella Carmen. . . 
Sola 
Sales 
María Glotilde. . . 
Alavesa 
Ellen Douglas. . . 
Neptuno 
Veldevere 
Eastern Star. . . 
Reina de Gastilla. 
María Lu i sa . . . 
Nueva Rosita. . . 
Aurora 
Industry 
R. de los Angeles 
General Churruca 





Bella Franc i sca . . 
Aar. . . 
Malta. . 
El ias . . . . . . 
Bella Gal lega. . 
Trafalgar. . . . 
Paz y Soledad. 







Shanghae. . . . 




Robinson. . . 
A. White . . . 
Arrigoitea. 
A. i raneo. 
A. L . Roehfi. 
F . del Rivero 
C. J . John . . 
Bustamante.. 
Ceaddenn/. . 
R. Muñoz . 
I F . Morgado 
M. J . Cucullu 
F . Lisarza. . 
R. Pozas. . . 
B . fcalduondo 
Mendosona. . 
J . L . B a s t e r r a 
M . Dobaran. 
.1. Welch . . . 
P. Anduiza. . 
I. N. Jackson 
E . Jonia. . . 
A . Maymo, . 














R.II .Wal ters 
M. Tuton.. . 
J . Villeta.. . 
C. Ansoleaga 
J . B . Onandia 
J . M . Jenkins 
E . M . Smith. 
D. Stiles. . . 
A . Corro. . . 
C . F . Bruhn. 
A. M. Queen 
|Larrachea. . 
¡F. Ramos. . 
Richardson.. 
J . Rocha. . . 
M, Gavito. . 
C. M . Nuñez . 




L . Valle. . . 
J . G . Gribble 
M . Mas. . . J 
H . Rohde.. . 
Ton. Procedencias. 
Glasgow. . . 
E m u y . . . . 
Liverpool. . 
Sidney.. . . 
Emuy. . , . 
Turón. . . . 
Singapur. . 
Macao. . . . 
Macao.. . . 
Ilong-kong. 
Batavia. . . 
Cádiz. . . . 
Zamboanga 
Cagayan. . 
Turón. , . . 
Turón. . . . 
Ilong-kong. 
Liverpool. . 
Macao,. . . 
Cádiz. . . . 
_Sidney. . . 
281 K m u y . . . . 
1197 S.Francisco 
1017 Shanghay.. 
Balabac. . . 
300 Singapur. . 
'Cavite. . . . 
1400 S.Francisco 
1073 Hong-kong. 
504 Cádiz. . . . 
429 Cádiz. . . . 























Turón. . . . 
Hong-kong. 




















Macao. . . . 
Molucas. . . 
Turón. . . . 
Hong-kong. 
7751Cádiz. . . . 
567;Sidney. . . 
Bust. y Sobrinos. . 
D . J . Zamora. . . 
Petel y C . \ . . 
A la orden.. . 
D. T . B . y Castro 
D. T . Quintana. 
Vizmanos. . . . . 
F . do P . Cembrano 
Russell y Sturgis. 
N. Padilla. . . . . 
K e r y C.a 
T . B . y Castro. . . 
Orb., Cucullu y C.a 
Bust. y Sobrinos.. 
E l mismo capitán. 
Aguirre y C.a. . . 
Orb. , Cucullu y C.a 
Bust. y Sobrinos.. 
Aguirre y G.a, . . 
E e r y C.a 
Orb. Cucullu y C.a 
Russell y Sturgis. 
Pecio Hubbell y C.a 
Eugster L . y G.a . 
Peele Hubbell y C 
Russell y Sturgis. 
Bust. y Sobrinos.. 
Bust. y Sobrinos.. 
Bust. y Sobrinos.. 
J . G . y Castro. 
Peele Hubbell y C.a 
Jenny y C.a. . 
Russell y Sturgis. 
J . E r r e a . . . . 
G. F . Bruhn. . . . 
A la orden. . . . 
Jenny y C.a. . . 
J . G . y Castro. 
|Smith Bell y C.4 . 
L . Aguilar. . . 
A ' 
Russell y Sturgis. 
F . Reyes. . . . . 
F -
A. Rodríguez . . . . 
M . Arnaudtizon. . 
Aguirre y C.a. . . Hong-kong. 
Smith Bell y 6 * . 
Russell y Sturgis. 
1 1 • 
Destinos. 










Vapor. . . , 
Idem de g." 
Idem de g.' 
Goleta. . . I 
Barca. . . 
Fragata. . 
Barca, . . 




Francés . . . . 
Inglés 




Española . . . 
Inglesa. . . . 
Nombres. 
Rajah 
Gironde. . . . 
Insolent. . . 
Denia. 
Pepay 












Mr. Norie.. . 
Mr. Baur. . . 
Mr. Jones.. . 
M. Gil 
J . M. Zabala. 
E . Graves.. . 
E . Paulsen. . 
I . de Sagasti. 
A . Jackson . . 
Destinos. 
Hong-kong. 
H . y Macao. 
Cavite. 
New-York. 




COMERCIO GENERAL DEL PUERTO DE SINGAPOR. 
MONEDAS 
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
PESOS MEDIDAS 
gl duro ó peso mejicano, se de-
¡¿e en 100 monedas de cobre cuyo 
valor es 1 céntimo. 
E l picol (pico) equivale á 133 Ibs. inglesas. E l c a t e = l Ib. y 1|8; 87 ca te s= 
á 1 quintal. 100 cates a 1 pico. L a tonelada=H 16 picos y 80 cates. E l k o y a n = 
a 40 picos. E l Buncal, para el peso del oro en polvo, al peso de dos duros. 
L a s inglesas. 
, 
i > 
C0MEKCI0 DE IMPORTACION. 
tgl £.-i h % B flfíl 
A R T I C U L O S . 
P R E C I O S . 
de 
P E S O S 
ó MEDIDAS. A R T I C U L O S . 
) 19 ,0{1><l OíU(f 
P R E C I O S , 
de á 
P E S O S 
Ó MEDIDAS. 
Seda en rama; pedida. La de China infe-
rior á ps. 303 y las otras de ps. 310 á 340. 
Sándalo; muy buscado. 
Sibucao de Manila; sin ventas y el de Siam 
á ps. 2. 
Vino de jerez; mucha importación de Lon-
dres en cajas de ps. 4-30 á 12. 
Idem de champaña; id. id . á ps. 9 y 12 
a caja de 12 botellas. 
Las ventas de efectos de Europa se rea-
lizan á 3 meses crédito; las de id . China 
ó 2 meses id . ; el opio por lo regular al 
contado. 
en rama de Manila.. . .] 
anclas . . . 
fiambre de bronce 
Cables de cadenas 




Id. de Manila 
Lona Escocesa N.0 1 a 6. . . 
Id. Inglesa # . * 1 á 7. . 
Cañones. 
Id. cortos de 2 á 6 
Aceito de oliva 
Cigarros de Manila N.0 1. . . 
Id. ¡d. „ 2. . . 
Id. id- « 3. . 
Géneros de hilo, a lgodón y \ 
lana de Inglaterra, A l e m a - 5 
nia, Francia y Holanda. ) 
Cerveza marca Allsopand. , . . 
Id. do otras marcas. . 
Vino clarete (Francés) . . . 




























































































l a docena. 
Vino clarete (Francés) . . . 






Hierro Ing lés en barras planas.. 
Id. id. redondas. . 
Id. id. flejes. 
Id . id. para hacer clavazón, 
Id. de Snecia 
Imitación de id,. . . . . . 
Plomo en barras 
Id. en planchas 
Fusiles con bayonetas.. . . 
Zinc. . . . . . . . . 
Acero de Suecia de 518,, á 1 ) 
pulgada 
Id. id. I i 8 á 3i8 pulgada 
Brea de Stockholmo. . . . 
I d . de carbón (betún mineral). 
Cristales planos 
Sibucao de Manila. . . 
•fg^ Btn 8 í -



































































docena de b. 
» 
» 
caja de 15 b 











'o ^Ali^i Jí 
barril. 
. • ». , , „, 
la caja, 
el pico. 
COMERCIO DE ESPORTACION. 
uc.f 
í l O l O m . 0 , i r ) l J R H t e i 
-S. .aun'ú BAjúnf 
N O T A : — E l número del márgen es el de la partida del Arancel de Aduanas de España para el Adeudo. 
A R T I C U L O S . 









Nuez do betel ó bonga 
Clavo de especia 
P R E C I O S 
de a 






Alcanfor. , . . 
Cassia Lignea . . 
Gafé de Bontine. 
Id. do Bugis. . . . • • 
Id. de Bal ly 
338 Cobre del Japón 
Id. de Australia 
Id . de China. 
72 Algodón de Bengala 
„ \ U . de Bombay 
Jd. de Madras 
55S Goma de Pegu 
791 Ebano de Mauricios. . . . . . 
] Id. de Ceilan 
872 Nuez moscada 
9 Aceite de coco 
880 Opio de Patna 
» Id. de Benares 
» Id. de Malwa 
» Id. de Turquía 
1034 Pimienta negra de Rhio. . . . 
» Id. id. de Singapore. . . 
" 0.ld-- i ? lanCa » rimienta larga 
135 Arroz de Java 
)> Id. de Baly . . • 
» Id. de Siam 
» Id. de Arracan. . . . . . . 
» Id . de Bengala 
186 Bejucos de Banjermassin. . 
» Id. de otros puntos 
158 Azúcar de Siam 
» 'Id. de Cochinchina. . . . . . 
» Id. do Java . 


















































































































las 300 libras, 

















9 0 1 ' á l l 9 
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Colmillos de Elefante. . 
Gambier, ó Cato. . 
Gutagamba 
Oro en polvo de Pahang. 
Id. id. de Australia. . 
Id. en barras de C h i n a . . 
Id. en tejos 
Sacos de Guni (embases). 
Goma Bengui de 1.' . 
Id. id. de 2." 
Id. id. inferior 
Id. de Dammar. 
Guta Percha 
Pieles de búfalo. . 
Id. de vaca 
Cuernos de búfalo. 
.89', 
Goma elástica. . 
Concha nácar. . l ' m H nob 
Macis ó mas ías . . 
Azúcar de China. 
Id. do Singapore, . 
S a g ú perlado 
Id. (harina). . . 
Salitre 
Madera de Sándalo. 
Sibucao de Siam. 
L a c a en grana y palo. 
Seda cruda de Cantón. 
T é , Junk 
Estaño de los Estrechos. 
Id. de otros puntos. . 
Tabaco de China. 
Id. de Java . . 
Id. de B a l y . . 
Carey (concha) 
Simiente de Tilo. 
Sebo vegetal. . 




















































































P E S O S 
MEDIDAS. 
Las transaciooes de los artículos procedentes 
de Europa han fluctuado en la inacción du-
rante todo el pasado mes de Octubre y las 
insignificantes operaciones continuamente con 
tendencias á la baja. La llegada con la monzón 
de los Bugis con sus productos naturales del 
Archipiélago, ha producido en el comercio 
la vida que habia perdido aunque no sea tanto 
la animación como la plaza necesita para salir 
de su letargo. 
E l giro sobre Lóndres escaso y reducido á 
4 chelines 9-25. 
E l del Banco á 4 id. 8-75. 
Sobre Manila, plata á 2-60 p g . 
Sobre París giro del Banco Oriental A 6 
francos el peso americano. 
La libra esterlina vale ps. 4-50 y 4-55.— 
La onza de oro ps. 14-75.—El peso español 
de columnas 95 céntimos. 
Singapore 5 de Noviembre de 1859.—El 
Cónsul de España . -Ba lb ino Cortés. 
.ríciigiRi — rHrouí iHn * . . . . . .ognfii 
- b v i J ' j i . AMalMiiaJiV . 9b O J i l M ) í-.9ioJo(l*ja 
M O V I M I E N T O 
. . . . .o?.aJ 
D E L PUERTO. 
AYER. - _(R HASTA LAS DOCE DEL DIA DE 
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los 6 picos, 
loa 25 cates, 









De Cádiz, fragata española Margarita, de 
775 toneladas, su capitán D. Mateo Mas, en 
165 dias de navegación, tripulación 32, con 
efectos de Europa: consignado á los Sres. Smith 
Bell y C.a; dicho buque hizo escala en Cana-
rias desde el 16 hasta el 18 de Junio úl-
timo y en Bouro en 1.° al 3 del corriente. 
De Sidney, barca oldemburgüesa Solón, de 
567 toneladas, su capitán Ilenry Rohde en 60 
dias de navegación, con carbón de piedra: 
consignado á los Sres; Russell y Sturgis. Trae 
algunas cartas. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
mn lacj 03?. sff§ AIS KnDiiíff. 
Para Hong-kong, barca inglesa Geclong, su 
capitán A. Jackson, con 17 individuos de mar, 
ENTRADA DE CABOTAGE. 
De Sorsogon, bergantin-goleta núra. 56 
Duque S. Cárlos, en 5 dias de navegación, con 
1100 picos de abacá y 50,000 bejucos partidos: 
consignado á los Sres. Russell y Sturgis, su pa-
trón Francisco Inclan. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
nq fiifiq aH''un o siiyi 
FLETES. 
A Londres en bandera estrangera Ibs. 1, 
H s. 6 p. la tonelada; á Liverppol Ibs. 1, 15 s. 
id.; á Nantes la Mariquita 65 francos id . E l 
«íaño paga la tonelada de 20 quintales Ibs. 
1, 5 s.—El sagú en cajas los 20 id . de Ibs. 
1,10 á 2.—El id . en harina id . id. Ibs. 1,10.— 
El gambier ó cato en fardos id . id . Ibs. 1, 10.— 
El azúcar los id. i d . Ibs. 1, 10.—Lz. pimienta 
i^ro los 16 quintales cada tonelada Ibs. 2.— 
El café los id . id . Ibs. 1, 15.—Las pieles y 
cuernos los id . id . Ibs. 2.—La gutta-percha 
'os 20 quintales cada tonelada Ibs. 2.—Los 
Rectos voluminosos cada 50 piés cúbicos Ibs. 2. 
BUQUES QUE UAN TASADO EL ESTRECHO DE SONDA. 
El 23 de Setiembre tocó en Anjer la Arízona, 
Je Manila el 15 de Agosto para Liverpool.— 
El 25 de id . id . id . el Océan Pearl de id. 
el 9 de Julio para Nueva York.—El 2 de 
Octubre el Billiton de id. el 1C de Agosto 
Para Sidney.'-El 3 de id. la jReina de los 
ángeles de Cádiz el 3 de Julio para Manila.— 
El 4 de id. General Churruca de i d . el 16 
de Junio para id.—El 8 el Asterion, de Manila 
el 1.° de Setiembre para Boston. 
NAUFRAGIO.—Después de haber pasado Anjer 
e' buque americano The Rhine el 4 de Octubre, 
PMe de la tripulación llegó el 13 del mismo 
a lava por habérsele incendiado el cargo de 
carbon y haberse perdido la nave. 
El resto de la tripulación debe haber lle-
á Samarang. 
leyldeaaooim 
— , ; 
BUQUES EN SINGAPORE A LA CARGA PARA ESPAÑA, 
CUBA Ó MANILA, 
• 
Ninguno. 
£1 4 del presente entró de arribada forzosa 
Id Bella Antonia procedente de Manila con cargo 
de tabaco por cuenta de la Hacienda. 
SITUACION DE LOS EFECTOS COMERCIALES. 
Abacá; sin transaciones por falta de exis-
tencias. -5KJ[ i ' 
Azúcar; pedida. La de Siam realizada á pesos 
6-25, los números 1, 2 y 3. La de Cochin-
china amarilla á ps. 5-12 y la de Mauricio 
á ps. 7. 
Alcanfor; poco en la plaza y pedido. Rea-' 
lizado á ps. 22-50. 
Anclas; mucha venta. 
Algodón; poco y sin pedidos. 
Arroz; poca venta. 
Aceite de coco; pedido para Siam y reali-
zado á ps. 7. 
Alumbre; venta escasa y la nominal de ps. 
1-90 á 2. 
Arrack (aguardiente de Batavia); sin venta. 
Bejucos; mucha existencia y escasa la de 
cañas de Malaca. 
Cigarros de Manila; reducidas existencias y 
mucho pedido. El núm. 1.° á ps. 15-50; el 
núm. 2 ps. 8-50; el núm. 3 ps. 6-50. 
Concha ó carey; mucha traída por los Bugis. 
Café; se han realizado partidas á ps. 9-50 
y ps. 12-50. 
Cañones; los de poco calibre tienen mucha 
venta. 
Clavos de especia; poca existencia y espe-
rajido la llegada. 
Carbón de piedra; para venta y ñrme el 
precio de ps. 12 tonelada. 
C&rveza; mucha y con ventas. 
Fusiles; bastante salida, y los rifles pedidos 
y realizados á ps. 3-75. 
Goma elástica; mucha en el mercado y con 
tendencia á la baja. 
Goma benjuí; sin salida, y la de Dasner á 
ps. 6 y 9. 
Gutta percha; continúa el pedido y á realizar 
á ps. 40 y 41. 
Cambiar ó cato; pedido y en precios ascen-
dentes. 
L a c a ; d ^ la buena limpia, poca en la plaza. 
Nuez moscada; pedida y en alza desde ps. 
35 hasta 4 2 y 43. 
Mear; fáita y pedida. La realizada á ps. 
28-75. 
Opio; en. transaciones limitadas y el de 
Turquía cotización nominal. 
Pólvora; esc&sa venta. 
Pimienta negra; poca y pedida. Realizada á 
ps. 7-10 y 7-15. 
Salitre; iBxistencias de consideración y esca-
sas salidas. 
Sagú perlado; sin transaciones. 
Sebo: pedido y el vegetal realizado á ps. 
9-50. 5 ^ J s 
Para Sorsogon, bergantin-goleta núra. 121 
Aníipolo (a) Aurora, su capitán D. Cipriano 
Iglesias. 
Para lloilo, id . id. núm. 37 Moleño, su pa-
trón Francisco Martin. 
Para Leite, i d . id. núm. 31 Soledad, su pa-
trón Gregorio León y de pasagero D. Manuel 
Caraballo. 
Para Taal, pontin núm. 158 Gracia, su pa-
trón Wenceslao Morales. 
ParaCalapan, id. núm. 150 San Nicolás, su 
patrón Teodoro Y. Alonso y de pasagero un 
chino. 
Para Pangasinan, panco núm. 371 San Mar-
celo, su patrón Marcelino Soriano, y de pasa-
gero D. Félix Yelarde. 
V I G I A D E M A N I L A . 
-ifnüiijj •( 'ü|yft:q riña 'vif mitra DS ,1a no obnaib 
DIA 23 D E N O V I E M B R E D E 1859. 
A las cuatro y media de ayer tarde, fondeó 
en la barra la barca oldemburgüesa entrante. 
A las cinco la atmósfera despejada, viento 
N. E. flojo y mar llana. 
El Corregidor á las cinco y media, viento 
N. E. fresquito y mareta del viento. Una go-
leta entrante de provincia, se halla en boca 
chica 
* Í >íaa n-j ná'iJüauooa i S|BÍ¥ 
A l amanecer de hoy la atmósfera algo to-
mada viento y mar calmosos; y en la esplo-
racion la fragata española Margarita entrante, 
fondeada en la barra. 
El Corregidor á las nueve de esta mañana, 
viento N . E. fresquito y mareta del viento. 
Dos bergantines-goletas y dos goletas entrantes 
de provincias, se hallan á 8 millas dentro 
deTí)ahía; . . . , , 
Una de las barcas inglesas surtas en la 
barra, dió la vela para su destino. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento 
N. E. galeno y mar en calma. 
AVISOS. 
Administración general 
DK C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el v;ipor de la Comp. P. y O. SBANfií lA>: 
que saldrá el juévps 2 5 (Id corriente & tas DOS 
de la tarde con destino á Hong-kong, remitirá 
esta Administración la correspondencia para 
Europa via del Istmo de Suez, como asi mismo 
la de Cochinciiina. E n su consécuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta oficina se ha-
llarán abiertos hasta las DOCE en punto dé la 
tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las O N C E y hasta la misma hora 
se admitirán las carias cerUficadas. 
Lo qüe se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Manila 21 de Noviembre de -1859.—El Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas . 
La fragata francesa Ccrlrudes, sa'drá para 
Turón el 27 al 28 del presente, y el bergantín 
español Ifeptúm pide visita de. salida mañana 
á las tres de su tarde con destino ú. Einny, 
segUñ avisos recibidos de la Capitanía del 
puerto. 
Manila 25' de Noviembre de - l s : )9 .=El Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. 
Carlas detenidas por insuficiente franqueo. 
Para España. 
D. Benito Pinto, ó Ju -
n v?" ' r \ n • Valia,lülid-
D.Manuel Escalada Du-
rango. ; . . . . VaTiaaffua—Dueiias. 
D . ' Dolores del Rio de ^ Vil anueva del Fres-
Laso ) no—Badajoz. 
D.» Angela Sánchez Pé- j FU'enteléncina—Gua-
ñalber. . . . . . j dalujara. 
D. José pías Monerris. Bocairente - Valencia 
D. Antonio Diez. . . Tiallanás - Palencia. 
D.a Rosa Rodríguez . . Villafranca—León. 
D. Antonio Connan. . Epíla - Aragón. 
. Manila 22 de Noviembre de 1850. - E l Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. -I 
——— 
El vapor de la Comp. P. y O. 
S H A N G H A I , capitán Grihble, saldrá para 
Hong-kong con las malas el jueves 2 i del cor-
riente á las dos de la tarde. 
Los pasajeros que yendo á Europa deseen 
sacar una parle de su equipage en el Cairo se 
servirán hacerlo presente al Agente del tránsito 
de Egipto á su llegada á Suez para que lo ponga 
en tren separado; de lo contrario se remitirá 
todo el equipage directamente de Suez á Ale-
jandría sin que sea permitido abrir los trenes 
que lo llevan, en ningún punto inlerrnedio. 
Aguirre y C , Agentes. 
Para Singapore, saldrá á fines del 
presente mes el bergantin i n g é s L O U I S A ; ad-
mite carga y lo despachan 
Jenny y C.a 2 
Para Singapore, saldrá el 25 del 
corriente la IVijgula americana FOl lTUNA; ad-
mite pasajeros. ker y C 2 
Para las Islas Marianas, dará la vela 
á la mayor brevedad la goleta F I D E L I D A D , 
despachada por Teodoro de Jesús. ^ 
Para Zamboanga, saldrá el 28 del 
actual el bergantin-goleta D E L L A F K A N C I S C A . 
lo despacha Joan Errea. 2 
Para Zamboanga, saldrá en breve 
la barca española P E P A Y ; admite carga y 
pasajeros, la despacha José MI Soler. 5 
Para Cápiz, saldrá dentro de pocos 
días el bergantin-goleta MARIÑA; recibe carga 
á flete y pasajeros. 
Eugstcr. Labhart y C.a 5 
Para Cebú, saldrá el bergantin-go-
leta G I U E G O ; admite carga á flete y pasajeros. 
Ib despacha Juan D. Evangelista. 5 
Martillo y casa de comisión 
: " ' nBb'mio/ /.i'iVi . d oiog 
J . N . MOLINA. 
Compelentemenle autorizado por D. Eduardo 
Geminard, para vender en martillo sin reserva 
su elegante y sencillo ajuar de ca'sá, compren-
diendo en él, su carruage con pareja y guarni-
ciones, lo que tendrá lugar en los días 24 y 25 
del corriente, de dos á cuatro de sus tardes 
en la calle del Cabildo núm. -12, donde espero 
á mis parroquianos. 2 
Necesitando la fragata GUADA-
L U P E un médico y cirujano con título, para 
el viaje que vá á emprender dicho buque dentro 
de muy pocos días desde este puerto á el de 
Macad y desde este último con colonós para 
la Isla de Cuba; los que quisieren hacer dicho 
viaje, y se encuentren en este caso se Verán 
con su capitán que vive en la calle Real núm. 27 
ó con el Sr. D. Tomás Balbás y Castro. 5 
El herrador alemán Cliristian Kunz-
ler, ofrece al respetable público sus servicios 
en la calle de S. Jacinto esquina, calle del 
Teatro. 
NOTA. Se harán también estribos propíos 
para caballos de montar. | 
El 18 del actual, se ha estraviado 
un chiquiilo de once años de edad, llamado 
Críspulo Ruiz; se suplica á la persona que Po 
haya recogido lo presente en el almacén del 
Manileño en la calle de S, Jacinto, -I 
Confitería y repostería 
E s p a ñ o l a de Soler. 
Careciendo Maníía de un e5tab!ecimiento de 
esta clase digHo tí^ la importancia que tiene, 
no he omitido medió para qüe áqüélla falla 
cese. 
. Si lo he conspghidb ó ho, con el SALON de 
cínco puertas y mas de veinte y dos varas de 
largo por nueve do ancho, perfectamenle em-
papelado, adornado con eslátuas, espejos, cor-
tinas, aguamanil é iluminado de gas, situado 
calle.de ja Escolta, esquina.á la de David, casa 
del Sr. Azcárraga, piso bajo, el público juez 
en éál8'áfeunCo lo dirá, euáliaó asislientío al 
;SALON á cuálesquierá hora,__ó haciendbjpe-
didos pruebe los bizcochos reales, Príncipes, 
Puerto, plantilla, canapé, tostados, espuma, 
mlondos, etc. etc. etc., asi corno la variedad 
de duices secos y los en almíbar de pera, 
rneCacolSn. guindas, ciruela, membrillo,, da-
masco, alfajores etc. etc. éic. $ los ramilletes 
dé adorno y preciosís imas cajas de los más 
elegantes de París. (,¿ 
También sé despabila en Isle ístáblecímiento 
¡á todas horas, escelente chocolate. Colé, chá 
ó té, y las bebidas frescas soda, cerveza, li-
monada gaseosá y horchata de almendras. 
También se preparan comidas y pasteles hechos 
por cocineros europeos, y se vende esquisito 
chocolate por mayor y libias. 
Mi idea ai fundar este |stal}lecimienlo que 
puede competir con los buenos de Europa, 
no ha silo solo la de circunscribir sus ventajas 
al radío de Manila y estramurosi y por eilo 
le ofrezco también á Tos navegantes y vecinos 
de provincias, quienes podrán hacer los pe-
didos que gusten. 
Si como espero soy favorécído, tendré pronto 
la satisfacción de ofrecer al púbüco variedad 
de bebidas heladas, y algunos juegos para los 
ralos de ocio. José Soler. : 
Americana fábrica de carruajes. 
L a poca ó ninguna capacidad que nos ofre-
cían la casa y camarines que antes ocupábamos 
en la calle de San Vicente, ha sido rempla-
zada por el antiguo teatro de Binondo ya 
trasformado en talleres; desde el cual ofre-
cemos con esmero nuestros servicios al res-
petable público seguros: de que si antes nues-
tros esfuerzos eran vanos, ahora que á la 
voluntad de gástos y sacrificios posibles, no 
dejarémos nada que desear á los que con su 
natural bondad quieran favorecernos. Con esto I 
y con el Súmenlo de maestros entendidos de 
que antes carecíamos, nuestras obras corres-
ponderán al gusto y galantería de los finos 
moradores de esta lujosa Capital y provincias. 
Gilmarlin y Reyes. • 5 
LEÑA. Los que deséen contratar 
la lena necesaria (3UU á 400 lalacsanes men-
sua'es) para el consumo de la fabrica de járcia 
de Santa Mesa: pueden verse para su ajuste 
en la cal 6 de Anioágue núm. 47 Ya con Don 
Tomás Reéch. 
C A I I O Y . Ang sínoman na macaibig na 
masoc sa contrata lig cahoy na caga mi tan 
tallo ó apat na ran tálacsán sa isang buan sa 
fábrica ng lubil sa Santa Mesa-; ay maquipag-
quíta sa daan bg Anloague núm. 47 '/a cay 
D. Tomás Beech. 
Se suplica á la persona á quien le 
llevasen á vender un reiój de Oro con esmalte 
azu1, un ramo en el centro, guarnecido de per-
las por atiibas tápas y una cadenita de oro-
con varios dijes entre ellos un Juan de las 
Viñas, se Sirva detener al vendedor y dar aviso 
á la señora que vive en la casa núm. -H calle 
de San Juan de Li tran. Como dicho reloj se 
estravió la noche del sábado 12 del actual desde 
la puerta de Palacio hasta la de la ¿asa citada, 
si alguna persona lo hubiese encontrado, y 
tuviese la bondad de presenlar.'o se le dará 
una gratificación o las gracias. 3 
Una criada de 20 á 22 años de edad, 
color moreno claro y de bastante estatura, lla-
mada Celedonia del Rosario, se ha escapado 
de la casa de sus amos, llevándose dinero, al-
hajas y ropa; se suplica á la persona que 
sepa su paradero mando un aviso en el al-
macén del Sr. Molina en la Escolla y se le 
dará una gratificación ó las gracias. 5 
Se ha perdido un guarda-pelo dé 
oro, en cuya parte interior hay un re-trato de 
hombre en miniatura; el que lo haya hallado 
v lo presente en la uíicina de los Sres. Tillson, 
ÍEIerrmann y C " , recibirá una gratificación ó 
' í&i&Wif1^ obiboq h fiónilflOO ;»j\*m« »V}u3 
PERDIDA. El 13 del actual en la 
fiesta de Cavile, se ha percído un alfiler de 
diamante con una piedra en el centro, once 
al. rededor y tres cu las ramas; se suplica á la 
persona que lo ha hallado, se sirva presentar al 
que suscribe en su taller de platería, calle de 
S. Jacinto, frente a la fabrica de chocolate, 
quien dará una gratificación y las gracias. 
Pedro Marcelo. 2 
Se alquila un entresuelo de dos 
pie/as. en S. Jacinto: darán razón en el mar-
tillo del Sr. Molina. 2 
Se alquila una vivienda ó bodega 
en S. Jacinto: darán razón en'el martillo del 
Sr. Molina. • 2 1 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista á cargo de los Sres. Masheson y C * 
B. A. Barrello y C / 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
fcaílé dtl-BéaifeMo núm. 10, iihpreatá: Manila, 
se hallan de venta los libros siguientes: 
P s . R a . 
L a época presento considei-adn como proba-
blemente la illuma del Mundo por el limo. 
S r . Ctarct 1858, én rústica. . . . . » 2 
Biografías do los Obispos conteipporaneos, 
prelados y demás dignidades ilusires de 
la iglesia espaiola». dedicadas al Cardenal 
Arzobispo de Toledo, 1 tomo folio con re-
tratos. . . . . . j ,« 5 » 
Los códigos españoles , concordados y anota-
dos, 12 tomos fblio. . 50 » 
L a Ilustración, periódico üniversal con 500 
grabados cada tomo: ésta colección com-
prendo, los años de 49 á 57 en 8 grandes 
, volúmenes • 30 » 
Cien tratados sobro los conocimientos mas in-
dispensablegj obra enteramente nuéva 
con grabados interfcálados en el te3to, 2 
tomos 4.° mayor 10 » 
Compendium Ifttiuo-hiispanum utriusqUo ün- . 
giue vetuti lumen Petri de Salas, 1 toíno 
.4 .° edición dfl 1857 2 4 
Obras completas de Oracio, por D. Javier 
de Burgos, 4 tomos 4.° mayor. . . . 10 » 
Combate do Trafalgar. Vindicación de la Ar-
mada española, contra las nserciones in-
juriosas vertidas por Mr; Thiers, en su his-
toria del Consulado y el Imperio de Don 
Manuel Marliani, ex-senadol' del Boino, 
comprende también las biografías de los 
marinos españoles , y sus retratos^ quO mas 
se. distinguieron en aquel combate, 1 tomo 
4.° mayor 3 )) 
L o s secretos del protestantismo, novela reli- . 
giosa por D. J o s é Hernández del Mas, apro-
bada y i^ír i fe i id5Üá por l i Sutbf Ift&'d éfifó-
siastica, edición reciente de 1858, con lá-
minas finas, 2 tomos en 1 vo lúmen 4.° 
Se desea comprar un casco de se-
gunda, lín la casa ael platero francés, plaza 
de San Gabriel darán razón. 
M. Arnaudti'/.on. 5 
En la carrocería de S. Jacinto calle 
del misino, so vende un carruage nuevamente 
compuesto, pintado y forrado de nuevo, se 
vende en -130 ps., hay además otros catrnages, 
arañas y tartanas en construcción el lodo es-
tará pronto listo; las personas que gusten pue-
den visitar su estaddj; se darfl baratísimo 
porque su dueño quie'rl realizar. 5 
Se vende en el callejón de San Ga-
briel núm. 5, por ausentarse su dueño para 
Europa una elegante, magnífica y sonora gui-
tarra construida en Ca'cii?-, sus voces trasteos 
y encordadura son sus mejores recomendá-
ciobJésv >& e 5 
En la casa Elzinger Hermanos, 
Éscolta. 
A 16 P E S b S UNO. 
Con garantía de un áno de buena m&rcha, 
se halla un depósito de relojes con su ^cairel, 
de saboneta de plata dorada, escape de cilin-
dro con cuatro centros 'de rubis, grabados del 
gusto el mas artístico ^ moderno, y que se 
recomiendan por su especial calidad. 
En el mismo estabiécimiento «e acaba de 
recibir un gran surtido de camisas francesa's 
lisas, bordadas y de color muy superiores. 
Zapatos de varias clases y de lodo buen gusto. 
Maquinas para soda. 
Plumas de escribir de Dlanri que son las 
mas acreditadas. 
Pianos ingleses y franceses de los antorfes 
mas recomendados. 
Caja de hierro de secreto de las mejores, y 
artícelos de faritasía del Japón. ,2 
Se venden pianos verticales de la 
fábrica de. los acridílados y distinguidos fa-
bricantes Boisselot y C.a de IJarceiona: calle 
Real núm. 27. ' 
GINARD: Manual de medicina do-
méstica al alcance de todas las clases, se des-
pacha en la imprenta del Boletín oficial, en la 
imprenta de los Amigos dei País, en la botica 
del Sr. Zobel y en la del Sr. Hernando en la 
Escolta. y 
BANDOLINA para el pelo, la mejor 
y mas barata: es la mejor poique no tiene los 
inconvenientes que las otras, que son corrom-
perse y emblanquecer el cabello; y la mas ba-
rata porque con Un real tiene una señora lo 
bastante para el gasto de muchos días. 
Modo de usarla. —SQ ponQ un par de birulas 
en infu?ioQ en una corla cantidad de agua, 
y á poco tiempo se desprende el mucílago que 
es la bandolina deseada. 
Se despacha en el antiguo almacén del SOL 
á la entrada de la calle de Jólo en lí ínondo desde 
el precio de medio real para arriba. 7 
Se venden un quiñón y seis balitas 
de tierras zacatalas situadas en Sta. Ana: para 
su ajuste y demás pormenores, darán razón en 
el martillo del Sr. Barrera. 5 
Iraizos 1 peso; Rosario ¡lustrado 
G rs . ; Monumentos á la gloria de María \ peso; 
Meditaciones, del venerable Granada 7 r s . ; Ca-
tecismos de Mazo 7 rs.: Escuela de costum-
bres \ peso; Libros de cuentas ajustadas 5 rs.; 
Manuales para sacristanes y cantores 4 rs. 
En la portería de S. Agustín darán razón. A 
Los que suscriben conh 
pran plata ai 10 p! ; por mayor. 
J . M. Tuason A C. 
Villa de Comillas, 
Almacén de pápcl, vinos y comestibles de Europa 
calle Real de Manila, esquina á la de CábifdQ' 
El que suscribe compra p'ata aMO p= . 
Esteban Balbás. 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague, casa núm. 3. 
Onzas se compran á S -14-2 rs. 
S-Í venden á S *4-5, 
Lambío de monedas, 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la /ü, 
brica de chocolate. 
Onzas de b'ro se corhpran á S -14-2. 
Onzas de oro se venden á S 14-o. 
Botica de D. Jacobó Zobel 
1 ^ M a n i l a . . . . . 
I NA AMrCTACTON IMPEDIDA DE LAS DOS TIERNAS. 
Esíracto de ttna carta fechada en iioscommon 19 ,/f 
Febrero dé 1847 del fidedigno redactor del periádi^ 
de Roscommon. 
Al Sr. profesor Ilolloway. . 
Muy Sr. mió: E l Sr. Ryan, propietario do la fondü 
de esta ciudad, tenia las dos piernas ínalas, la ung 
coh ocho ülcéras, la otra con tres y Se encontrabni, 
erl un estado tan deplorablb que apestaba la (ggfgj 
riá que eápelian. Hace pobo qbo hizo un viaje á 
Diihiin con el fin de consultar a alguno db los Ji,. 
cultattvos más eminentes, pero volvió 'á 9Ü casa ¡ÚS 
la alterativa ó dejarse amputar ambas piehiaa tí (i0 
morir! E n el viaje de vuelta encontró a nü cáballbhj 
que Ib recomendó el uso de las pildoras y Bfel mi-
giHüito de Ilolloway, las tomó efectivamente y en 
breve se hal ló enteramente restableciiio. 
(Firmado) Carlos Tully. 
Editor y propietario del periódico 
de Roscommon. 
Los que suscriben hacen quincenalmeole 
ana impres ión á parle eu papfei de cartas, 
de la revista mercantil qne se publica et 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procorarse a l t íUDas, 
la-s hillaran de venta eu esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Hamirez y Giraudier. 
Establécirtiietitú de Don 
Carlos Yorgensen. situado en el del finé) 
S r . Canals en Arroceros. 
En el alniiacen de muebles de dicho estahím-
míenlo, se encuentran varias clases de muelte 
como son: camas .y catres; id. para niños; 
aparadores y roperos; veladores con tableros 
de mármol; id.- con raíz tlé narra; consolas 
con tableros de mármol; id. id. de madera, 
Bofas y sillas forradas cóñ cerda y talilcle; 
id . id. con bejuco; mesas y aparadores para 
comedores; comódas-retretes; mesas de nocho 
con tableros de mármol; estantes ó rinco-
jherasí . ..e.'nimotl oh .bl j « 
El anticuo almacén del Sol, tiene la 
sitisfaccion de ofrecer á sus favorecedores del 
erez y moscatel mas esquisitos que salen tíe 
as bodegas de Jerez, y su espéndio es coalo 
•gúe:; ¡ , \ m 
Del núm. . Del núm. 2. Del núm. 3. 
] P s . R s . . Ps . Ra. P s . Raí 
. . .i-.lwSnoH ob Ad a 
24 0 18 0 14 0 
. eoinuq eotio 9b .bl [.«SI 
4 13 4 10 4 
0 1 4 1 0 
si 
L a arroba sin 
I casco. . . . . 
L a caja de 12 
. botellAS . . . . 
L a botella . . . 
17 
2 
| Nadá mas fácM q-ue adquirirse la certeza de 
la bondad de tales vinos comprando una bo-
tella ó media para prueba. 
Se advierte que el vín:Q esquisilo del nú-
Imero 5 es incomparablemente mejor que el 
|que corre con la denominación de superior y 
'del que también se despacha en el propio al-
macén asi como otros todavía mas inferiores. 
Tiene igualmente la satisfacción de ofrecer 
del mejor jerez amontiilado, champaña, coñac 
,V burdeos que existe en la plaza; siendo les 
precios de este último artículo menos que 
el de su costo, no por otra causa que su pocO 
consumo aquí. 
En el almacén del Ancla, se despa-
chen vinos y comestibles al costo de Europa. 
Vino tinto Benícarló de superior calidad á 
20 rs. arroba; id. moscatel de id. á S 5'50 ar-
roba: id. jeréz de id. á S'So id.; id. málaga 
dulce á S'SO id.; id. magne apropósilo para 
mesa 3'50 arroba; id. aguardiente de 30 á 7 ps-
arroba; id. de 28 á o ps. id.; id. anisado del 
mejor que hay en plaza á 4'o0 arroba; id. de 
2.c superior á o'oO id.; quesos de bola á 7 rs. 
uno; fideos á 5 ps. en cajas de una arroba y 
o'SO en cajas de -1/2 y -i/f arroba; bacalao á 
4 -t/2 rs. libra; jamón por libra á 2 rs. libra; 
licores españolas é 0 ps. la caja de una do-
Éena y S rs." botella. Y - . f 19 
Quesos de bola frescos y acabados 
de desembarcar á ^ peso y tomando por da-
cenas se hará alguna rebaja: calle Nueva ná-
jn§rOo?7/,') lo obsibijooni ologioámí- icq J v a t f 
' 1 • — l 
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